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白
本
人
は
集
団
主
義
か
谷
口
浩
司
…
二
度
の
ナ
イ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
が
与
え
た
世
界
経
済
不
況
の
な
か
で
、
日
本
の
自
動
車
を
始
め
と
す
る
工
業
製
品
の
輸
出
増
大
は
、
い
わ
ゆ
る
貿
易
摩
擦
を
引
き
起
し
、
欧
米
の
先
進
諸
国
の
経
済
に
よ
り
一
層
の
深
刻
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
日
本
経
済
の
成
長
と
安
定
を
も
た
ら
し
た
要
因
は
、
停
滞
す
る
欧
米
に
と
っ
て
非
難
の
対
象
に
な
る
と
と
も
に
、
他
方
で
危
機
打
解
の
た
め
の
秘
訣
が
そ
こ
に
あ
る
か
の
よ
う
に
関
心
を
呼
び
起
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
ま
た
、
我
が
国
に
お
い
て
、
一
種
の
開
き
直
り
に
も
通
じ
か
ね
な
い
自
信
と
い
っ
た
よ
う
な
ム
ー
ド
を
逆
に
創
り
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
さ
て
以
上
の
よ
う
な
時
代
背
景
を
も
ち
な
が
ら
、
こ
こ
数
年
、
日
本
人
論
や
日
本
文
化
論
の
流
行
か
ら
日
本
的
経
営
論
や
日
本
型
福
祉
論
の
台
頭
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
日
本
的
」
な
る
も
の
へ
の
関
心
が
ず
い
ぶ
ん
と
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
共
通
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
日
本
的
」
特
徴
の
一
つ
に
「
集
団
主
義
」
な
る
用
語
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
輸
出
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
自
動
車
産
業
な
ど
で
典
型
的
に
見
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
が
、
生
産
性
向
上
へ
向
け
て
、
Ω
C
サ
ー
ク
ル
や
Z
D
運
動
な
ど
を
通
し
て
、
労
働
者
が
一
丸
と
な
っ
て
働
い
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
果
し
て
集
団
主
義
と
呼
び
う
る
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
、
と
近
年
私
は
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
欧
米
の
個
人
主
義
的
伝
統
に
比
し
て
、
日
本
に
お
い
て
、
単
に
企
業
活
動
だ
け
で
な
く
政
党
の
あ
り
方
や
世
界
的
に
見
て
稀
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
町
内
会
組
織
、
果
て
は
海
外
旅
行
に
出
か
け
る
農
協
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
ら
の
現
象
が
〃
集
団
好
き
"
の
日
本
的
精
神
風
土
、
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
な
く
も
な
い
。
だ
が
少
し
立
ち
止
っ
て
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
み
る
と
、
そ
こ
に
は
器
と
し
て
の
集
団
は
あ
っ
て
も
中
味
と
な
る
集
団
は
影
が
薄
い
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
団
体
と
し
て
の
会
社
や
政
党
や
町
内
会
や
農
協
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
集
団
と
し
て
の
そ
れ
に
は
程
遠
い
。
も
し
そ
れ
を
表
現
す
る
な
ら
、
団
体
主
義
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
は
、
個
人
は
器
で
あ
る
団
体
に
身
を
委
ね
、
押
し
黙
り
、
そ
し
て
社
会
階
層
を
登
る
階
段
を
し
の
ぎ
一
段
で
も
上
へ
と
鎬
を
削
っ
て
い
は
し
な
い
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
、
そ
の
姿
は
利
己
主
義
的
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
む
し
ろ
個
人
主
義
的
で
さ
え
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
る
。
実
態
が
会
社
主
義
で
あ
り
、
町
内
会
主
義
で
あ
り
、
農
協
主
義
で
あ
る
も
の
に
集
団
主
義
の
名
を
与
え
る
こ
と
は
、
現
実
を
正
し
く
理
解
し
て
い
く
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
逆
に
さ
え
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
集
団
は
個
人
が
集
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
個
人
の
自
我
と
表
裏
を
成
し
て
い
る
。
個
人
が
自
ら
を
高
め
て
い
く
勇
気
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
集
団
の
力
が
作
用
す
る
、
そ
の
こ
と
こ
そ
が
集
団
主
義
の
名
に
値
す
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
て
み
る
と
、
集
団
に
個
人
が
埋
没
し
が
ち
な
日
本
が
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
当
面
勝
利
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
本
当
の
成
功
に
至
る
に
は
ま
だ
少
し
道
程
が
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
て
く
る
。注
Ω
C
と
は
Q
u
a
lity
C
o
n
t
r
ol
(
品
質
管
理
)
、
Z
D
と
は
Z
er
o
D
e
fe
c
t
(
無
欠
点
)
の
こ
と
で
、
共
に
職
場
で
の
小
集
団
活
動
を
い
う
。
(
た
に
ぐ
ち
ひ
ろ
し
社
会
学
部
助
教
授
)
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